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論文内容の要旨 
統合失調症を持つ人の resilience について、１）個人の resilience 全体が示すテーマと 
２）resilience の構成を明らかにすることを目的に本研究を行った。 








































































位授与に値する研究論文であり、学位申請者 冨川 順子 氏が、博士（看護学）の学位を授与さ
れる資格があるものと認めた。 
 
